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“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Surah Al-Baqoroh ayat 286)  
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selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Surah Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
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Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sangat 
mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan salah satunya pada instansi 
pemerintahaan. Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian 
informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat menjadikan 
teknologi informasi dianggap sebagai media yang mampu dan handal untuk 
membantu dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang cepat, mudah 
dan akurat. Kelurahan Mrisen selama ini mempunyai permasalahan terhadap 
sistem pelayanan yang masih manual dan dirasa kurang efektif, sehingga 
menyulitkan dan memperlambat dalam proses pelayanan masyarakat serta 
pelaporan data kependudukan.  
Berangkat dari kendala-kendala di atas, maka dibuatlah suatu sistem 
informasi pelayanan kependudukan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal 
pelayanan masyarakat desa terutama pada proses pengajuan Surat Kelahiran, 
Surat Kematian, dan beberapa Surat Keterangan seperti Surat Keterangan 
Domisili, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan Tidak Mampu,dan 
Surat Keterangan Belum Menikah. Serta dalam proses pendataan penduduk baik 
pindah maupun datang yang diharapkan dapat merubah sistem kerja konvensional 
menjadi terkomputerisasi sehingga dapat menutupi kelemahan dari sistem kerja 
yang sudah berjalan. Dimana sistem ini akan melakukan proses pendataan seiring 
proses pengajuan surat kependudukan. 
Sistem informasi pelayanan kependudukan dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP berbasis framework codeignitier dan dirancang dengan 
alur dan antar muka yang cukup sederhana, sehingga dapat dengan mudah 
digunakan di instansi yang berada lingkungan desa, dalam hal ini yaitu di 
Kelurahan Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. 
 







The rapid development of information technology greatly affect the 
performance of a company one of them on government agencies. The amount of 
data that is managed and the need for rapid information delivery in the service 
activities to the community make information technology is considered as a media 
capable and reliable to assist in data management and presentation of 
information fast, easy and accurate. Mrisen urban village has problems with the 
service system which is still manual and deemed less effective, making it difficult 
and slow in the process of public service and reporting of population data. 
Departure from the above constraints, then made an information system of  
population services to improve efficiency in terms of village community services, 
especially in the process of submission of Birth Certificate, Letter of Death, and 
some letters such as Domicile Certificate, Certificate of Good Behavior, 
Certificate No Able, and Certificate Not Married. And in the process of data 
collection of both moving and coming population who are expected to change the 
conventional working system to be computerized so as to cover the weakness of 
the working system that has been running. Where this system will perform the 
process of data collection process of submission of the demographic letter. 
Population information service system is made by using PHP 
programming language based on codeignitier framework and designed with plot 
and simple enough interface, so it can be easily used in the institution that is in 
the village environment, in this case that is in Mrisen Village, Juwiring District, 
Klaten Regency. 
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